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Atât abonamentele cât şi 
Inserţiunile sûnt a eè plStí 
înainte* 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Nu suntem singuri! 
Când deputaţiunea româna în 1892 
h mers ca Memorandul Românilor la 
Vicna, presa maghiara ne lua în bă­
taie de joc, tractându-ne ca pe un 
popor isolât în Europa, t'arä prietini 
sj fara importanţa politică. 
Ba, chiar dintre fraţii noştri s 'au 
Împotrivit unii şi au combătut ac­
ţiunea politica pusă la cale prin 
Memorand, găsind, ca аш fi compro­
mite numai causa naţ ionala, mai 
ales prin împrietinirea „grupului" an­
tisemit a lui Dr. Lueger, care Intim-
piuase cu bunăvoinţă şi simpatie de­
putaţiunea română. 
De atunci situaţiunea s'a schimbat 
foarte mult. „Grupul" antisemit cu 
Dr. Lueger In frunte a devenit partid 
deguveniarnent, care va decide, poate 
mânc-poimâne, despre soartea Aus­
triei şi a monarchiei ; ear ' chestia ro­
mâna а devenit chestie europeană, dis­
cutata, apreciata şi susţinută cu zel 
de publicişti şi bărbaţi de stat îna­
intea forului lumei civilisato ! 
Aceasta era una din problemele, 
cari şi-le-au impus amicii noştri când 
su întemeiat ziariul „Tribuna" In 
1884: a câştiga simpatia şi interesarea 
wrcurilor politice pentru poporul român, 
aşezat ca element de ordine cu mi­
siune civilisatorică la porţile Orien­
tului-
Pară amici binevoitori şi färä spri­
jinul factorilor politici, cari hotăresc 
mersul şi desvoltarea naţiunilor, un 
popor crescut în suferinţe şi purtând 
Încă jugul opresorului, nu va fl ca­
pabil singur să-şi elupte libertatea 
şi independenţa sa. Ba se întâmplă, 
ca popoare libere, cu organisaţiuni 
vechi de stat, să fie repuse şi umi­
lite, dacă la nevoi şi primejdie nu 
B'au asigurat de sprijinul şi ajutoriul 
dinafară In contra duşmanului agresor. 
Astfeliu, Grecii fuseră înfrânţi şi umi­
liţi de Turci, Spaniolii de Americani, 
Interesul de existenţă şi de con­
servare a neamului românesc re­
clama, ca el să nu română isolât şi 
fără legături politice în mijlocul ce­
lorlalte popoare europene. De a-
ceea politica naţională a Românilor 
s'a deosebit totdeauna prin cuminţe­
nia şi înţelepciunea cu care a fost 
condusă. 
Fraţii noştri din regat, ei singuri 
nu ni-au cunoscut multă vreme pă­
surile noastre, cu atât mai puţin s'au 
interesat de soartea noastră, pe când 
interesarea şi spriginirea din partea 
lor este o recerinţă neaperată, ca să 
putem duce la bun sfîrşit lupta, ce 
ni se impune, pentru revendicarea 
drepturilor noastre de liberă des-
voltare. 
Nemuritorul Ioan Brătianu a zis : 
Când elementul românesc va peri în 
Transilvania, el va peri şi în România. 
Recunoscând importanţa acestor cu­
vinte, bărbaţii politici, cari au înte­
meiat .Tribuna", stăruiau mereu pe 
lângă cercurile politice din România, 
ca sä le atragă atenţiunea asupra 
aşanumitei chestiuni „transilvane", 
care In urma mişcării generale din 
ţeară, acum fu privită şi discu­
tată ca o chestiune de existenţă a 
Întreg neamului românesc. 
Dl D. A. Sturdza o aduse mai 
ântêiu în parlamentul român, şi o 
tracta cu priceperea unui adevërat 
bărbat de stat, ca „chestiunea cea 
mai mare şi mai însemnată a exis­
tenţei Regatului român, a existenţei 
neamului românesc". 
„Fireşte că deslegarea acestei chestiuni, 
zicea dl Sturdza în senat, a certei 
dintre Maghiarii şi Românii din Un­
garia, e grea, dar' de aceea suntem aci, 
ca să ne facem datoria. 
„Să facem ca Maghiarii să înţeleagă 
odată, că dacă ei voesc astăzi des­
fiinţarea poporului român, mâne ei incă 
vor fi desfiinţaţi de alţii!" 
Şi acest bărbat, care cu un patri­
otism atât da sincer a luat în apërare 
causa româna, mai târziu, după-ce a 
devenit primul consilier al M. Sale 
regelui Carol, el fu tractat, spre ba-
jocura Românilor înaintea lumei, ca un 
„trădător" de neam, nu vorbesc de 
partidele oposiţionale din România, ci 
de acei infimi politiciani delà noi, cari 
nu sunt vrednici să-'i deslege curelele 
Incalţămintelor. 
Dar' marele patriot şi bărbat de 
stat n'a jslábit în credinţa şi zelul 
pentru ridicarea neamului sëu. 
Luminând şi clarificând chestinnea, 
pentru a se ajunge „la deslegarea paş­
nică a certei ce sfâşie regatul Un­
gariei, şi aduce nelinişte în regatul 
român", dupä-cum se exprimase în 
discursul din senat, — el pregăti 
calea pentru visita Maiestăţii Sale 
Imperatului Francise Iosif la Bucu­
reşti, apoi visita regelui Carol la 
Budapesta şi tu urmă la Petersburg. 
Onorurile şi simpatiile cu care este 
îmbrăţişat regele Carol de cătră pu­
ternicii Imporaţi ai Monarchiilor vecine 
se reflecta fără îndoeală şi asupra 
poporului român. 
Ungurii ştiu acum şi vëd ceea-ce 
mai înainte nu voiau să ştie .nici să 
vadă : că nu mai suntem singuri ! 
Şi acesta este un maro succes 
politic ! 
Desminţirea „crisei" Goluchovski. „Po­
litische Correspondc>.'zlí scrie: 
„De cât-va timp, în ziarele d'aici 
şi din Budapesta nu încetează a a-
pare svonul, că contele Goluchovski 
se va despărţi de postul seu cât de 
curônd, ori cel puţin pe la finea a-
nului jubilar. Câtă vreme aceste svo-
nuri se puteau ceti numai în foile 
unor partide politice, puteau să fie 
lăsate să treacă fără a le da atenţie. 
Deoare-ce însă astfel de ştiri au pă­
truns şi în nişte ziare de vază din 
străinătate, (spre p. „Le Temps". R. 
„Tr. P".) , care sunt puţin iniţiate în 
Impregiurările de aici, ciedem de 
lipsă a feri publicul de Induceri în 
eroare mai departe. P e basa infor-
maţiunilor demne de credinţă putem 
să declarăm, că de demisiunea mi­
nistrului de externe Goluchovski n 'a 
fost vorba nici acum, nici peste tot 
când-va. Ori-ce combinaţie aşadar, 
ce se aduce în legătură cu aceste 
ştiri, raporteze-se ea fie la fondul lu­
crului, ori la amöuunte, este o pură 
născocire". 
Deci : pofta 'n cuiu, patrioţilor 1 
SITUAŢIA. 
(A4) Toate privirile în monarchie sunt 
aţintite spre scalda Ischl. Acolo are 
să se petreacă, azi ori mâne, un „mo­
ment istoric" — judecând după sgo-
motul făcut în ziare şi după sbuciu-
mările adevërate ori făţărite, a căror 
pradă sunt oameni politici mari, mij­
locii şi mititei. 
Sunt adunaţi la Ischl: tustrei mi­
niştri comuni : contele Goluchowski ; 
Kdllay (nu e conte, precum spune un 
confrate român, ci numai „von"), şi 
ministrul de rösboiu, Krieghammer ; 3 
miniştri *'cisleitani : contele Thun, 
Dr. Kaizl (de finanţe) şi Dr. Băren-
reuther (de comerciu); 2 miniştri ai 
noştri, unguraşi : Bdnffy şi Lukács (de 
finanţe.) 
Bànffy a sosit la Ischl Sâmbătă di­
mineaţa ; la oarele 11 a. m. a fost 
chemat în audienţă la Monarch, unde 
a stat preste un cias. După amiazi 
la 3 ore, a fost poftit la masa îm-
perătească, împreună cu colegul Thun. 
După amiazi ambii au avut con­
vorbire în locuinţa lui Bànffy de la 
hotelul „Goldenes Kreuz". 
(De regulă atât „caporalul de panduri al 
terii*, cât ori şi-cari alţi miniştri locuesc în 
hotelul „Elisabeth", unde e şl acum sălăş­
luit contele Thun. Se vede dar', că Bànffy 
n':;:*e dorinţă să deie de ochi cu colegul 
sëu afară „din oficiu*.) 
Eri, Duminecă, ori azi Luni, are să 
se ţină sub preşedinta împëratului un 
consiliu de coroană. 
Ne abţinem aşadar ' de ori-ce pro­
feţii ori combinaţii, putônd din toate 
cele scrise şi din toate sbuciumările 
constata a tâ ta , că Ungurii mereu 
sunt scutui aţi de friguri şi fierbinţeli, 
precum am caractérisât situaţia de 
repeţite-ori. Tot de această părere 
este şi corespondentul din Viena al 
lui „Ndr. Listy', care îi telefonează 
ziariului sëu de la 13 c. : 
„Toate ştirile despre amănuntele, de­
cursul şi resultatuî conferenţelor ur­
mate între cele doue guverne asupra re-
înoirii pactului, precum şi diferitele com-
binaţiuni ce se tocmesc din ele, sunt a-
proape toate rodul nervosităţii, care s'a 
înstăpânit mai ales în Ungaria, şi care ca-
racterisează în mod atât de învederat ac 
tuala situaţinne gravă Cum se va resolva 
crisa, nu se poate deloc prevedea. Expe­
rienţa tristă însă ne spune, să nu privim 
în viitor cu optimism şi să fim pregătiţi 
chiar şi la lucrurile cele mai re le . . . 
„Oare se va întêmpla deja acum Ia Ischl 
deslegarea definitivă, e întrebare la care 
nu se poate da până acum nici un fel de 
rëspuns"... 
Ear' „N. Fr. Presse" delà 12 c. scrie : 
„In Ungaria se vorbeşte de posi­
bilitatea demisiunei cabinetului Bànffy. 
Crisa se proclamă chiar de acută şi 
se aşteaptă deslegarea ei cât mai 
curônd. Aici însă nu se ţine de vero­
simil nici un fel de crisă : nici aus­
triacă^ nici ungară. . . 
„Toate sforţările ţintesc într'acolo, 
ca menţinendu-se punctul de vedere le­
gal al guvernului ungar, să se găsească 
mijlocul, care ar împedeca despărţirea 
vamală". 
In fond, credem şi noi, că astfel 
stau lucrurile- că o vorba, cum să-şi 
salveze Bànffy „cuvântul de onoare" , 
fie şi numai în aparenţă, căci după 
el nu mai este cine să vină In frun­
tea companiei cinice de exploatare 
poreclită partidul liberal, cel corupt 
şi ros de viţiile până la măduva oa­
selor. Numai Bànffy ѳ capabil să-i 
ţină încă strînşi câta-va vreme în mo­
cirla cea grozav de puturoasă ; ear ' 
vice-versa, partidul nu-1 lasă pe 
Bànffy din îmbrăţoşarea sa, ştiind ce 
catastrofe ar urma dacă s'ar da dru­
mul apei celei stătute din mocirla 
liberală şi lighioanele ar românea pe 
fundul uscat la vëzul lumii în toată 
goliciunea lor. 
Ear ' până la jubileul împëratesc 
monarchul nu vrea nici o schimbare 
ceva mai radicală; fie dincoace ori 
dincolo; până atunci comedia cu , c u ­
vintele de onoare", cu § 14, etc. se 
va juca mai departe, cu chiu cu vai. 
Că ce va fi apoi, după iubileul, e 
altă chestie. îngâmfaţii vor fi cu­
prinşi de şl mai mult de friguri şi 
ferbînţeli. 
Ear ' înainte de t o a t e : Lueger pân­
deş te ; el nu zice nimic, par 'că nu 
s'ar interesa de nimica. Tace, dar ' 
totuşi se poate p r e s u p u n e , c ă , 
dacă nu chiar face acum, gândeşte 
mult la planul sëu despre înfumuraţii 
noştri. 
Chiar şi „Budapesti Hírlap" sim­
ţeşte aşa ceva zicênd în articolul söu 
de Duminecă: 
„Căci lucrul e pe deplin dar' că nici re­
gele, nici parlamentul maghiar, nici parla­
mentul austriac nu sunt aceia, cari voiesc să 
deslege încurcătura cu crisa în Ungaria, ci 
exclusiv guvernul austriac (ear" în spatele 
lui ceva, ceea-ce noi, aici, în Ungaria sun­
tem obicinuiţi a numi „CAMARILA".) 
Sgomotul ziarelor şi sbuciumala 
publicului la priveliştea crisei şi „mo­
mentelor istorice", foaia maghiara le 
caracterisează cu următoarele cu­
vinte : 
„Fiecare tace, priveşte, aşteaptă, că ce 
o să iasă, ear' ziarele, ca boacterul satului, 
trag clopote : doar-doar va trece furtuna 
în urma — articolilor de fond". 
Cât se poate de nimerită critică şi 
autocritică. 
Aşteptăm dar', cu desevîrşire li­
niştiţi, mai ales după visita regelui 
Carol în Rusia, resultatuî „momen­
telor istorice", ce se petrec fie din­
coace, fie dincolo. 
Chestiunea naţionalităţilor. 
Să fie aşa numai „per tangentem", fără 
comentării, amintite şi ţinute în evidenţă 
următoarele trei apariţii : doue proaspete şi 
a treia veche de câteva luni, prin urmare 
reînprospetată. Aşa dar: 
1.) „Budapesti Hirlap" de la 12 c. publică 
la loc de frunte declaraţiunile „unui om 
politic guvernamental ce se bucură de mare 
ponderositate politică*, asupra „crisei celei, 
serioase.* Ajungênd a face, cătră sferşit con-
clusiuni, omul politic s'a exprimat: 
„Deşi sărăcia e mare, deşi puterea de 
împotrivire a slăbit, deşi nu se poate conta 
pe atitudinea independentă a tagmei ofici­
anţilor de stat : totuşi nu vreau să presupun 
că s'ar putea dobândi majoritate (parlamen­
tară adecă, R. "Tr. P.") pentru înstrăinarea 
prin têrguieli (elalkuvasàra) a moştenirii 
lăsate de Deák, afară numai dacă nu vor 
fi deschise jilipurile dinaintea aspiraţiunilor 
naţionalităţilor" v 
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2.) „P. Lloyd'-vl de la 12 c , reprodu­
când cele scrise de cătră foaia oficiala 
muntenegreană „Glas Ţernagorţa* cu pri­
lejul aflării principelui Ferdinand al Bulga­
riei în Ţetinie, a lăsat afară următoarele 
cuvinte : „după recerinţele principiului naţio­
nalităţii, în faţa căruia dispar drepturile is­
torice. .. * 
Intru întărirea, respective explicarea celor 
precedente, nu strică, ba ţinem de oare­
cum necesar. 
3., a reîmproaspeta în memorie, cu acest 
prüegiu cum s'a exprimat deputatul Ro-
honczy, în şedinţa dietei de Ia 14 Februa­
rie a. o., când făcuse desvëluirile cunoscute 
asupra celor 3 milioane de florini, cu cari 
Bànffy şi-a alcătuit actualul parlament. Vor­
bind despre .rendszer" -ul, ce se practică 
de la 1867 încoace, a zis între altele : 
.Acest sistem îşi are rădăcina sa 
In însuşirile speciale ale împrejurărilor sta­
tului nostru : el zace până la oare­
care punct, în dualism, care până acam 
în nici unul din cele doue state (ale monar-
chiei) nu şi-a dovedit hărnicia, dar ' în primul 
rend (főleg) el zace în chestiunea naţiona­
lităţilor. Să nu scrutăm. Nu aceasta este tinta, 
când vedem primejdia, anume a pricinui în­
curcături. Ţinta „noastră", (adecă a patrio­
ţilor. R. ,Tr. P. f c) este tocmai contrarie." 
Precum zicem : simplă ţinere în evidenţă. 
Politica în Balcani. 
(Material). 
" P . Lloyd' (foaia de seară de la 11 Au­
gust) publica următoarea telegramă cu ute­
re mari şi subliniate : 
Triest, 11 August {Depeşă originală). Zia 
rul .Piccolo" anunţă din Ţetinie, căoficerii 
superiori bulgari şi muntenegreni au ţinut er'% 
conferinţă. Corespondentul (lui „Piccolo* adică. 
B. „Tr. P.") afirmă, fără teamă de a fi 
desminţit, că Muntenegrul şi Bulgaria au 
încheiat o alianţă în regulă sub scutul Ru­
siei. Liga balcanică, la care se vor alipi Gre­
cia şi România, urmăreşte scopuri pacinice 
şi menţinerea statului quo, s'ar împotrivi 
însă, la cas de lipsă, politicei de expansiune 
evantuală a unei mari puteri vecine". 
* 
,Polit. Corespondenz* а publicat cu data 
de 10 c. următoarele din Cattaro: 
„Principele Ferdinand a sosit aci dimi­
neaţa, după orele 6, fiind întlmpinat de că­
tră comandantul brigádéi de infanterie, pre­
cum şi a tuturor oflcorilor garnisoanei ; func­
ţionari de stat In haine de paradă, clerul 
şi magistratul oraşului Cattaro. Pe locul de 
unde pleacă vapoarele, erau aşezaţi o com­
panie de onoare şi doue capele musicale 
orăşeneşti. Pe Riva ^cheiul), împodobit cu 
steaguri austriace şi bulgare, era adunat 
un public foarte număros. Soldaţii erau În­
şiraţi în şpalir. După presentarea căpitanu­
lui cercual şi a magistratului orăşenesc, 
principele a trecut în revistă compania de 
onoare, pe urmă o făcu să defileze înain­
tea lui, după ce apoi primi presentarea au­
torităţilor şi a clerului. 
„Principele a exprimat prin felegraf M. 
Sale impëratului mulţămită sa pentru pri­
mirea ce i-se făcu. După o petrecere de 
doue oare, principele şi a continuat călo-
toria incognito." 
„Prager Abendblat" este foaia tot atât 
archioficioasă ca şi „Polit. Corespondenz* din 
Viena ; de aici i-se scrie foaiei din Praga 
cu data de 10 c. : 
„Principele Ferdinand a plecat din Ţeti­
nie. Serbările de înfrăţire Intre Muntenegrul 
şi Bulgaria sunt isprăvite. Ele nici de cum 
n'au făcut lumei surprindere. Principele Ni­
cola şi oaspele lui s'au purtat altfel ca şi 
când numai ei ar fi singuri stăpâni în Bal­
cani şi par' că s'ar fl înţeles asupra împăr­
ţirii peninsulei balcanice între ei doi. Dom­
nul Muntenegrului s'a purtat astfel, ca şi 
când el singur numai ar fi conducëtorul che­
mat al tuturor Şerbilor; car' cine citeşte 
toasturile acestor principi, ar cugeta, că re­
gatul Serbiei a dispărut de pe hartă pen­
tru vorbitorii. Spre fericire, chestiunile bal­
canice nu se resoalvă nici In Ţetenie, nici 
In Sofia ; ambilor principi poate fi lăsată 
mângăerea, dându-şi aere de domni mari 
înaintea eroilor muntenegrini. Visurile des­
pre alianţa balcanică de sigur nu se vor 
apropia, cătră realitate, ear' relaţiunile Intre 
Serbia şi Bulgaria de sigur ІЩ se vor îm­
bunătăţi prin ea De altfel s'a purtat grijă, 
ca arborii să nu crească până 'n cer. O apă­
sare uşoară în Sofia va face să se reîntoarcă 
earăşi cumpëtul." 
„Nar. Listy" face următoarele observări 
acestei note oficioase: 
Pontru ee atâta amäroalä din causa unni lucru 
bun şi firesc ? Oare so poato Închipui politică mai 
tănotoasa do cât dacii popoarele, balcanice se In. 
ţelog tn deplină armonio. Noi aşa cugotăm, ca do 
aşa ceva ar trobul sa so bucure oficioşii austriaci 
Dacă popoarole balcanico cad la Invoi-aă, In Bal. 
cani so vor prin aceea întocmi condiţiunilo do 
paco* . . . 
E peste măsură de isbitoare la ochi deo­
sebirea între intimpinarea principelui Fer_ 
dinand, relatată de cătră archioficioasă „Poi. 
Corespondenz* şi crisele archioficioasei din 
Praga. 
Pe urma visitelor principelui Bulgariei 
la curţile din Petersburg şi Ţetinie pr ;ssa 
europeană face o mulţime de comentarii. 
Se află chiar unele foi, cari susţin, că visita 
dela Ţetinie ar avea de scop turburarea 
acelei .entente cordiale" diutre Rusia şi Aus­
tro-Ungaria, ce se stabilise, privitor la 
Peninsula-halcanică, cu ocasia visitei mo 
iiarchului Francise Iosif la Petrsburg. în­
tâmplată în zilele de la 19 Aprilie până la 
2 Maiu a. tr. 
In cestiunea acestei conturbăn a învoelii 
dintre Rusia şi Auetro-Ungaria, .Alig. Zei­
tung'', din München publică o scrisoare 
din Constantinopol, menită a produce 
sensaţie. Ziarului german i-se scrie, că este 
„absolut falsă ştirea despre împăcare ex-
regelui Milan cu Rusia, ba această împă 
care ar fi chiar pentru toate timpurile es-
chisă, de oare-ce situaţia politică în Bal­
cani face imposibil, ca Rusia să deie ex-re-
gelui un rol cum i-I promite sfera de in­
terese aus t r iacă" . . . 
„Urmările maebinaţiunilor lui Milan —con­
tinuă ziarul din München — nu se pot pre­
vedea ; dacă Insă mai curêud ori mai târziu 
Milan, înlăturând pe fiiul sëu sdrobit fisi-
ceşte, ar încerca o campanie de rësbunare 
pentru Slivniţa — armata rusească va sta 
după spatele Bulgariei, ca s'o apere contra 
baionetelor aus t r iace . . . Nu este mai mult 
un secret politic, că între Rusia şi Austro-
Ungaria va trebui să urmeze o foarte mare 
socoteală, şi stabilirila între cele doue gu­
verne, prin cari s'a împărţit sfera lor de in­
terese în Balcani, nu sunt menite decât a mai 
amâna ora aceasta. Cercurile dirigente ru­
seşti ştiu, că ministeriul de rësboiu austro-
ungar, tocmai aşa ca şi cel din Petersburg, 
îşi dă silinţa a evita tot ce ar pericinui di­
ferenţe, Inse din partea rusească se priveş­
te ca o provocare austriacă reîntoarcerea lui 
Milan în Serbia şi luarea comandei supreme 
a armatei, scurt timp după înţelegerea aus­
tro rusă. Şi aceasta, fiind-că Milan s'a pu­
tut reîntoarce în Serbia numai cu învoirea 
Austro- Ungariei, sau li directa ei provocare. 
Dar provocaţiunile şi neghiobiile lui Milan 
le va plăti Austro Ungaria foarte scump. 
Austro-Ungaria şi Serbia au mai mult de 
temut de la Milan, dacă va sosi momentul, 
decât Rusia şi Bulgaria". 
Această corespondenţă are toate semnele 
de a fl eşită, sau cel puţin inspirată de cătră 
ambasada rusească din Constantinopol. 
Primul protest. 
Abia s'a lăţit vestea că Consistoriul 
Archidiecesan a votat cu majoritate 
primirea arginţilor lui Iuda, şi eată 
că primim deja un protest din par­
tea unui onorabil preot din Banat. 
Publicăm mai la vale acest protest, 
aceasta isbucnire spontană a indig­
nării şi a îngrijorării unui preot. 
Din partea noastră deocamdată fie 
zis, ca toţi preoţii să europenească 
bine această afacere. Să-şi ridice vo­
cea în chestiunea ce 'i impoartă în 
primul rond. Să chibzuească lucrul 
din punct de vedere naţional şi con­
fesional, şi independenţi de forurile 
superioare bisericeşti, neinfluinţaţi de 
acei venerabili prelaţi, cari una zic 
şi alta fac, să pornească o serioasă 
acţiune în chestiune. Consistoriile 
nu sunt for decisiv, — sinodul şi 
congresul au să se pronunţe. 
Deschidem cu plăcere coloanele 
foii noastre în o afacere atât de im­
portantă. Aşteptăm, ca preoţii cu 
dragoste de neam şi de scumpa bi­
serică să-şi spună nefăţărit părerile. 
Nepreocupaţi de interese vremelnice, 
neobosiţi de arghirofilie să judece. 
Şi avem credinţa tare de a găsi 
pe preoţi în destulă disciplină naţio­
nală, de a avè curagiul a se pune 
mai presus de egoiştii din gremiul 
administraţiilor bisericeşti şi a do­
vedi mai multă consecuenţă. 
Dacă episcopii uita de declaraţi-
unile lor categorice, că nu vor primi 
argintii lui Iuda şi nu vor suferi, ca 
drepturile atonome ale bisericei noastre 
străbune să fie încălcate, — preoţii 
vor avè curagiul moral de a nu uita, 
de a nu se expune blanului, că toate 
ţipetele lor de protestare în contra 
proiectului au fost făţărnicie. Preoţii 
au voea de a fi mai firmi în caracterul 
lor de-cat archipăstorii oscilatori în 
vorbe şi fapte. 
E vorba aici de cinstea neamului 
şi a cuvêntului rostit. Cuvêntul şi 
săgeata dată nu se pot re trage. Cine 
astfel purcede ca acei mechanici 
administratori bisericeşti, cari cu mâni 
şi picioare au respins proiectul, ear ' 
acum îmbrăţişează favorurile legii, — 
nu voeşte se ştie de cinstea neamului 
şi ne micşorează autoritatea luptei 
noastre naţionale în ochii străinilor. 
Avè-vom satisfacţia să vedem pe 
preoţi la culmea chiemurii lor? 
Eată aici primul între cei cu inima 
la loc şi cu juecată dreaptă. 
De lângă Iariicul Măriei Tereziei la 1'5 August 
1898. 
Cu frângere de inimă am cetit că Ven. 
Consistoriu gr. o. române din Sibiiu a pri­
mit, ajutoriul de stat oferit de guvern. 
Ştirea a ceasta înregistrată în coloanele 
preţuitului nostru organ „Tribuna Poporu­
lui* din 30 Iulie a. c , în poporul ortodox 
român din Banat a^produs mare confusiune, 
în oamenii de buna credinţă o indignaţiune 
sufletească fără asemănare. 
Şi cum nu? când Metropolia întreagă 
aşteptase votul Consistoarelor în causa aju­
torului de stat oferit de un guvern atât de 
duşman naţiunei şi bisericii ortodoxe-ro-
mâne, care prin aceasta lege a făcut spăr­
tură mare în autonomia acestei biserici. 
Confusiune şi indignaţiune jos în popor 
şi în biserică, bucurie şi desfătare în sferele 
şovinistului regim maghiar că dintre popoa­
rele acestui stat poliglot dintre cari popo­
rul român formează partea cea mai respec­
tabilă cu referinţă la susţinerea şi apërarea 
acestui colţ de păment de atacurile duş­
mane, prins a fost clerul, păzitoriul vechiu şi 
neadormit al credinţei ortodoxe, în cursele ini­
mice. E foarte de temut că şi celelalte Con-
sistorii, din Arad şi Caransebeş, se vor aco­
moda guvernului, în loc de a remânea uniţi 
cu poporul, care de sute de ani a susţinut 
biserică, şcoală, pre preoţi şi învăţători, şi care 
de loc nu cedează forţei l/rutale cu care este 
tractat în toată ziua. 
In hotărlrea Ven. Consistoriu archidiece­
san vedem o desastroasă reformă ale cărei 
urmări !e va simţi amar însuşi clerul vonă-
toriu după argint şi aur. Preoţii si-au per­
dut independenţa şi au devenit slujbaşii sta­
tului alăturea cu notariul şi solgăbireul. In­
tre el şi superiorii bisericei au încetat a fi 
legăturile fireşti de până acum. Bànfïy e 
Metropolitul şi guvernul consistoriul. 
Astfel am ajuns ! 
Au uitat clarisimii că slujba preoţească 
este un jug, şi cine se sperie de acest jug, 
să steie departe de el. 
Cei ce ca domnii noştri din consistoriu 
judecă, n'au fost demni de jugul sfânt. Ei 
socot biserica şi cuvêntul lui Dzeu ca un 
isvor de îmbogăţire şi de traiu bun, şi nu 
de un puternic scut al binelui moral şi naţi­
onal ... Progresul îl dorim cu toţi. Dorim 
o ameliorare a stării materiale a preotului, 
dar' a reflecta la aceasta ameliorare pe lângă 
* abzicerea de putinile drepturi ce Ie avem 
I asigurate, e nici mai mult nici mai puţin de 
j cât trădarea intereselor de neam, şi biae-
i rică. 
Ne vine a crede că tot ce s'a facil 
s'a vorbit de prelaţii noştri în contra 
ectului reformatoriu, este o hipomi 
vorbă spusă mai mult din modă de cai 
datorinţă. De conştiinţă nici vorM ш 
cape ! 
Să ne bucurăm ori să deplângem i 
ciunile noastre? . . . 
Apoi să ne mai îndoim în vorbele i 
ti te cu atâta emfasă de gazetele ungi 
că clerul este un element laş de care 4 
torii puterii de stat n'au să poarte i 
ieala ! ? 
In sfîrşit dorim să auzim şi dovezile 
cari s'a bazat Ven. Consistoriu din 1 
când s'a pronunţat pentru ajutoriul de I 
aceasta spre liniştirea diecesanilor, apoi « j 
mai avè câteva de zis. 
Un preot din Banii 
Colonelul Davii Baron fa ie Щ \ 
Ia SOLFEKINO si Ia LISSA. 
C O N F E R I N Ţ Ă 
ŢINUTA IN КНГМІШІіК I)li ŞTIINŢELEI [ 
TAUK LA liltASIOV SI SIHIIU 1\ 14 ШЩ 
SI 4 lEIÎMJAltIE IS9S. 
DE 
Franz Rieger, 
oosaro şi rogose colonel. 
(Urmaro.) 
Pretutindeni făcuseră notiţe despre j 
siţia bateriilor şi despre înălţimea lor 
asupra mărei, cum şi despre numènill 
nurilor, apoi depărtându-se de insulă Im 
cursul spre locul de concentrare. D'A» 
era de părerea, că forturile, cu escepţiab 
nului Welington ridicat pentru арбгагаі 
belului telegrafic şi cel ostie dinspre0 
misa, ar fi atacabile de pe mare. 
O trecere pe uscat i-se părea lui |» 
bilă la Comisa şi la portul Manego ci 
şl dacă s'ar fi puşcat din baterii;deşij 
nisoana se părea a fi foarte precaută, tot 
era Ingrijată, că insula ar putea ,să de 
cunjurată de pe mare. D'Amico ajun» 
dar' la resultatul, că o diversiune tot ar 
eaecutabilă, de şi nu aşa uşor cum erei 
la început. Încă pe vaporul Messagieroi 
puse să se facă mai multe copii dupăgtl 
tele orginale şi concepuse un proiect fi 
tru planul de atac. In seara de 17 li 
corabia sa să împreunase cu flota. D'Amie 
împărtăşi lui Persano ideile sale şi acta 
le aprobase. îndată s'a dat ordinul in 
pe la corăbiile de sub comanda sa, 
Colonelului baron Ursu de locnui-aiâ 
pat din vedere planul. 
In 17 Iulie telegrafiase comandei p 
rale din Zara: . 0 corabie de lësboni 
arëtat sub drapel englez cu cursul Noi 
Ost; insula luată în recunoaştere, apoi a' 
reîntors spre Sud-Ost ; dar' contra unei ce 
ăbii, care sta sub scutul drapelului neutal 
de şi contra principiilor dreptului interni 
ţional, el nu putea face nimic, pentru 
să o împedece în propusurile sale şi fiiul 
că Veneţia era să fie dată Franciéi, poate 
că de fapt a şl fost dată, era încă pai 
în vedeie şl sosirea unei escadre fm 
ceze 1" . . . 
Disposiţia ce domnia atunci la comand 
generală în Zara, se vede curat din árii 
unui locotenent, pe atunci ataşat la dea 
partementül statului major al acestei a 
mande, care locotenent, acum în rari»M 
militar, a avut marea bunătate să-mi con 
ceadă a privi în acest ziariu. Acolo « 
poate ceti cu datul de 18 Iulie: Şedeau 
în biuroul meu lucrând liniştit, când an 
după alta veniau următoarele depeşi: 
Comanda insulei Lissa cătră comanda tn 
pelor în Zara, 8 oare 30 minute înaintedt 
amiazi. Noue corăbii de rësboiu fără drape 
plutesc de la Nord-Vest 20 mile spre ii 
sulă. 
9 oare 20 minute : Zece vapoare d« * 
boiu plutesc cursul signalisât, drapel francét, 
15 mile depărtare. 
10 oare : Corăbiile signalisât? Iuvenil 
Nord-Vest, drapelul luat jos. Eu dau t 
larmă. 
11 oare 45 minute: Corăbiile signulisali 
plutesc spre Lissa, 10 mile depărtare. Ataci 
ne stă înainte. 
12 oare 15 minute, amiazi: Comisaat» 
cată cu 12 corăbii, drapel sardinic. 
Cât ce au ajuns aceste telegramot 
tural, că creştea iritaţia noastră. Liai, 
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Dalmaţia atacată : Telegramele scurte, liniş­
tite, dovediau că comandantul colonel Ursu 
ie Margina — aşteaptă liniştit pe duşman 
fi fie a re simţia, că el tot aşa va conduce şi 
apărarea. După prânz a sosit ştirea, că ba­
teria Sohmid a suferit, şi trebue să amu­
ţească. Aceasta ştire şi acea din Leşina, 
eă legătura telegrafică cu Lissa este ruptă 
ne-a umplut de griji. Ne temeam, că Lissa 
va fl Învinsă. Toată speranţa ne era în 
flota de la Fasana 
Telegramele de după prânz : comanda in­
sulei Lissa cătră comanda trupelor în Zara, 
1 oară 5 minute după amiazi : La Lissa 
luptă cu tunuri fără stricăciune. 
2 oare 5 minute : 10 fregate chirasate şi 
8 vapoare. 
3 oare 25 minute : Neîntreruptă luptă cu 
tunuri în Lissa, bateria Schmid a suferit 
ţi tace. 
(Va urma.) 
Traducoro liboră do Petra 
Panama! ia. 
-- După ordinul ministerial. — 
Mai mult zel. Afacerea Krivàny începea 
a ti trăgănată. CercetărileMecurgeau încet. 
Se luau mësuri blânde în contra funcţio­
narilor. Cu alispánul şi cei lalţi umblau ca 
cu ouöle. Două accidente au dat chestiu 
nei alt curs. Tibad Antal, fost secretar mi­
nisterial şi deputat dietal, a scris In .Ma­
gyarország* un articol lung şi vehement 
despre datorinţele de scontrare şi ispecţio-
nare a funcţionarilor comitatului* începénd 
de la Corniţele suprem până la cassariu. 
Pe de altă parte Românii din comitat în­
tr'o cerere ţinută în termini straşnici, au 
urgentat convocarea unei adunări congre-
gaţionale. Aceste doue împrejurări au atras 
atenţia ministrului Perczel, care cum am 
anunţat, a trimis ordin de suspendarea a 
we-comitrlui, protoesactorului şi a proto-fiş-
(ûdui comitatens-
Convoearea congregaţiei. Ziarele locale 
anunţă în numërul de eri, că pe ziua de 
22 August corniţele suprem va convoca adu­
narea extraordinară a congregaţiei pentru 
limpezirea afacerei. Programul adunării va 
fi: Alegerea unui vice-comite provisoriu şi 
raportul comisiei permanente asupra lipsei 
provenite din furtul lui Krivàny şi a mo 
dului de acoperire a acestei lipse. 
Tersionea despre darea supletorie. Se ves­
teşte că darea ce se va pune In cârca locui­
torilor acestui comitat pentru acoperirea 
sumei de un pătrar de milion, bani furaţi 
din аѵегеч orfanului Almay Olivier, se va 
ridica în decurs de 12 ani. — In fiecare 
an darea economului va fl urcată cu 3 per­
cente. 
Comisia permanentă s'a întrunit eri, Du­
minecă, ca să hotărască asupra ordinului 
ministrului. După cetirea ordinului, comisia 
la propunerea lui Nachtnebel Ödön decide 
urmötoarele. 1.) Vicecomitele Szatmàry, pro-
tofişcalul Vörös şi protoesactorul Schveger 
86 suspendează din posturile lor pentru du­
rata cercetării. 2.) Pe basa legii, acestor 
funcţionari le compete a treia parte din sa­
lariu, comisia Inse roagă adunarea generală, 
ca celor doi dintâiu (Szatmâry şi Vörös) 
să li-se dea jumëtatea salariului. 3.) Cu în­
locuirea vice-comitelui se concrede proto-
notariul Dalnoki Nagy Lajos, — până ce 
adunarea generală a congregaţiei nu va 
dispune în afacere. Cu preluarea şi predarea 
cancelariei sunt însărcinaţi membrii comisiei. 
Vasárhalyi şi Krausz. 
Lumea de aici aşteaptă cu nerăbdare! a-
dunarea generală a congregaţiei. 
NOUTĂŢI 
Arad, 15 August n. 1898. 
Atentatul mizerabil, săvîrşit con­
tra portretului regelui Carol la Vâl­
cele (Élőpatak) continuă a ocupa pre­
sa română. Ştirile ce iprimim confirmă 
selbăticia, comisă — aşa se scuză pa­
trioţii — de câţi-va tineri beţi. 
Vom vede ce face autoritatea lo­
cala şi centrală pentru a pedepsi pe 
criminalii cari au nimicit portretul re­
gelui României. 
Fraţii noştri din regat ar putè să 
dea însă o straşnică lecţie patrioţilor 
furioşi ; să părăsească toţi băile ungu­
reşti şi pe viitor să nu mai cerceteze 
staţiunile balneare ungureşti , ci să 
le lase să ajungă astfel toate la fa­
liment. 
Cultură maghiară. Eri, Duminecă, defilau 
pe stradele Aradului cântăreţii maghiari ve­
niţi din toate colţurile terii. Părintele Va-
sile Manga a trecut din întâmplare pe lângă 
o ceată de impintenaţi, cari vezêudu'l au 
pornit să'l insulte cu cuvinte de surugii. 
Părintele Mangra obicinuit cu astfel de a-
fectuoase isbueniri din partea Ungurilor, s'a 
întors cărtră ei zicêndule pe ungureşte ca 
Bă înţeleagă :„ Şi aceasta e cultură maghia­
r ă " . . . 
* 
Unde-i virtutea română a celor din 
Lipova? Un bun amic al nostru ne tri­
mite în original un placat, prin care re­
numiţii Pfeiffer Iános şi Lázár Ernő, matadorii 
maghiarismului în Lipova, în fruntea unui 
comitet arangiator de 04 membri, învită 
eetăţenii Lipovei, ca să primească pe ungu-
raşii veniţi la Arad la „országos dalünepély" 
în exenrsia ce vor să o facă până la 
Lipova cu „hagyományos magyar vendég­
szeretet" — (cu ospitalitatea maghiară cea 
tradiţională. 
N'am avea nimic cu toată afacerea, dacă 
în comitetul arangiator n'am vede figurând 
nume de bărbaţi şi tineri, cari ţin a fi pri­
viţi de buni Români. întrebăm: Ce lipsă 
a fost, că afară de Bocu Szever şi Dr. 
Popescu György, să vedem amestecaţi la 
proiectatul tămbelău patriotic şi pe Dr. 
Halic, pe descendentul celui mai înflăcărat 
român Lipovan, al lui Simeon P. David: 
Emil Doge şi pe contabilul „Mureşanei" 
Vaier Milovan.. . Una am ruga de dom­
nii cântăreţi, că dacă nu se sfiesc a lua 
parte activă la un tămbelău, unde cântecul 
lui Kossuth şi triumful şovinismului ma­
ghiar se cânta şi preamăreşte, — să abstee 
pe viitor a ne purta prin gură „Deşţeaptă-te 
române" al nostru, care nici-când nu 'l-au 
avut în inimă. Nu exagerăm. Ştim să 
apreciem cântarea şi ştim că n'ar trebui să 
se caute momente politice în arta musicală. 
Ceea-ce fac însă corurile maghiare nu e 
artă musicală. „Ha a föld isten kalapja, 
hazám bokréta rajta" nu e artă ci o proastă 
melodisare a şovinismului unguresc. Şi 
cântăreţii de origine Români se fac pro­
pagatori acestui şoinism. Sëraci Lipoveni ! 
* 
Album — metropolitului de la 
Petersburg. Cetim in foile de din­
colo : De la Castelul Peleş s'a tri­
mis metropolitului din Petersbug un 
album splendid, conţinend fotografia 
tuturor bisericilor construite de M. 
Sa Regele pe domeniile Coroanei, 
precum şi fotografia tuturor biserici­
lor res taurate . Albumul s'a trimis 
prin legaţiunea română din Peters­
burg. 
Căletoria împëratului Germaniei. Călăto­
ria împëratului Wilhelm II în Orient, după 
cum se ştie, a fost fixată. E1J va pleca la 
1/13 Octomvrie din Veneţia şi se va duce 
la Constautinopol să viziteze pe Sultan. De 
acolo se va duce la Constanţa, Bucureşti şi 
Sinaia, ca să viziteze pe regele Carol; apoi 
se va reîntoarce în Constautinopol, unde se 
va imbarca pentru Haifa, în Asia mică. De 
la acest punct se va duce la Ierusalim şi 
de acolo se va duce în Egipt şi va fi timp 
de zece zile oaspele Kedivului. 
Se afirmă că Wilhelm II va fi însoţit de 
numeroşi demnitari ai biserieei protestante, 
nu numai ai Germaniei, dar' şi din Belgia, 
Austria şi Elveţia. 
Acest fapt superă însă mult pe unele zi­
are, şi mai ales pe „Reichstvehr" din Viena, 
care zice că această expediţie are aerul 
unei cruciade şi întreabă dacă suveranul 
german se va duce la Ierusalim în acelaşi 
chip ca şi Barbarosa şi Godefroy de Bouillon, 
In substanţă, ziarul conservator vienez se 
teme că Wilhel II vrea să stabilească un 
protectorat asupra Pământului sfânt. 
„Reichswehr" adaogă că protectoratul s'ar 
cuveni asupra împëratului Francise Iosif, 
care e protectorul natural al credincioşilor 
din Pămentul Sfânt. 
Cele doue Capitale. Primăriul Pe­
tersburgului a trimis următoarea te­
legramă primăriei Capitalei române : 
„Consiliul municipal al Petersburgu­
lui, adânc mişcat de ecoul pe care 
recepţia făcută de populaţiunea capitalei 
Rusiei suveranului României l-a găsit 
în inimile reprezentanţilor oraşului Bucu­
reşti, vë roagă să esprimaţi consiliului 
comunal cele mai vii sentimente şi ură­
rile sale pentru Majestâţile lor regale, şi 
A. S' R. principele moştenitor şi pentru 
propăşirea României." 
P. Zelienoff, primăriul Petersbur­
gului. 
• 
O moarte t r is tă şi-a causât Sâmbătă 
după-ameazi, dl Clemente Lupşai, conştien-
ţiosul funcţionar dela filiala băncii .Tran-
sylvania* în Arad. Suferind de o grea şi 
vechie boală de "nervi, pe de altă parte 
torturat de dureri sufleteşti produse prin 
boala iubitei sale soţii, care zace la băile 
din St.-Georgiu, — regretatul s'a decis a 
scăpa de suferinţe prin o moarte silnică, 
şi s'a sinucis perforându-şi arteriile prin­
cipale dela gât şi sărind din locuinţa, ce 
se află în etagiul al doilea, pe stradă. Perderca 
sângelui şi perturbaţiunea internă causată 
prin cădere, au accelerat moartea nenoroci­
tului, întâmplată deja după câteva oare. 
Această fioroasă moarte a unui cinstit şi de toţi 
iubit bărbat a produs o dureroasă impresie 
în cercurile de aici. Ştiam cu toţii de sufe­
rinţele lui, de cari zilnic povestea — căci 
până în ultima zi venia în societate — dar' 
nu credeau că acele îl vor împinge la un 
asemenea paş. Regretăm din inimă per-
derea lui, căci ora onest şi e inimă nobilă 
merită o moarte mai frumoasă, ear' acti­
vitatea lui era de mare folos societăţii de 
asigurare „Transylvania", care conside-
rându-i meritele chiar acum voia së-1 în-
inteze la un post de director al unei fhliale 
ce se va înfiinţa la Timişoara. Soţia re­
gretatului este dna Maria n. Roman, fiica 
lui Visarion Roman, a primului director al 
Albinei, După-cum amintirăm, dînsa se 
află bolnavă la băile din Szt.-Georgiu lângă 
Reghinul-săseşc, împreună cu fiica-sa Vi­
orica. Despre moartea soţului seu a fost 
încunoştinţată telegrafice. 
• 
Sultanul de Maroco a murit în septë-
mâna trecută. 
Papa bolnav. Lui .Alkotmány, i-se a-
nunţă din Roma că sănătatea papii e foarte 
edruncinată. Nu mai poate umbla, ci e si­
lit a zace în pat. Agendele sunt concrezute 
lui Rampolla. 
* 
0 colonie a ciobanilor din Selişte. Zia­
rele din ţară scriu următoarele : 
O descoperire interesantă s'a făcut acum 
cât-va timp tn munţii R.-Vîlcei: 
Aproape 80 de kilometri de gura Lotru­
lui, pe valea Lotrului în sus, spre creerii 
munţilor, s'a descoperit într'o vale un sat 
format acum câte-va decenii de niste cio­
bani din Selişte (Transilvania). Despre acest 
sat autorităţile nu ştiau până acum un an 
nimic. 
Mai important e însă, că clima văii în 
care e situat satul, este foarte uşoa.ă In 
toate anutimpurile : earna este atât de uşoară 
în cât e un eveniment când cade zăpadă, 
ear' vara nici odată nu e prea caldă. Ve-
getaţiunea de asemeni începe în Februarie. 
Câţi-va turişti cari au fost acum câte-va 
săptămâni în acea localitate, afirmă eă a-
cest colţ de pământ românesc e de o fru-
museţă incomparabilă, scutit de vîntuvi mari 
şi de viscole în toate anotimpurile. Că s'ar 
putea transforma într'o localitate de cură 
de iarnă, care sub raportul climateric ar ri­
valisa cu Meran din Austria. 
Coloniştii din acea localitate spun că nici 
o dată n'au avut frig aşa de mare ca să 
fie nevoie să facă foc în casă, că nici odată 
n'au avut îngheţuri, şi rîul care trece prin 
acea vale înconjurată de munţi şi stânci 
uriaşi, n'a fost îngheţat nici odată.* 
* 
^Proverbele Românilor". Aflăm, că dl 
Iuliu A. Zanne a scos de sub tipariu al 
doilea volum din valoroasa lucrare folklo-
ristică „Proverbele Românilor". Primul vo­
lum a apărut anul trecut şi a fost premiat 
de Academie. 
* 
Umorul lui Bismarck. In 1835 Bismarck 
era jude ascultător la tribunalul din Ber­
lin. Tocmai asculta pe un împricinat, care 
prin obrăznicia sa îl scoase într'atîta din 
răbdare, în cât Bismarck sări de pe scaun 
şi striga: „Ascultă-me, domnule, stăpâneş-
te-te şi fii liniştit, ori de nu, t«dau afară!" 
Presidentul, care era de faţă, bătu pe Bis­
marck pe umeri şi-i zise liniştindu-I : .dom­
nule ascultător, datul afară este treaba 
mea !" 
După această observaţiune Bismarck con­
tinuă interogatorul, dar' n'a trecut multă 
vreme şi, exasperat, sări în sus, strigând, 
de astă-dată: „ascultă-me, domnule, stăpâ-
neşte-te şi fii liniştit, ori, de nu, pun pe 
domnul président să te dea afară P 
* 
Acum câţi-va ani s'a rëspândit ştirea că 
Bismarck are de gând să plece In Africa, 
spre a visita nouele colonii germane. O per­
soană amică îl întreba dacă este adevërat 
că voieşte să meargă la Angra Pequena, în 
Africa. „Da, — rëspunse cancelarul — dar' 
pe măgariul care a rëspândit această ştire. 
* 
Un tramway într 'o catedrală. La Utrecht, 
în Olanda, se poate vedea această noutate : 
un tramway trecând printr'o biserică. Cate­
drala de care e vorba a fost clădită, tn anul 
720, chiar pe locul unde Sfântul Willebro-
bus, episcop de Utrecht, a întemeiat o bi­
serică. Prin luna August 1674, din cauza 
unei teribile furtuni, o parte din biserică 
se surpă, lăsând un spaţiu larg gol între 
locul corului, de-o parte, şi între turn şi por­
tal, de altă parte. Acest turn, prea frumos 
ca architectură, are 118 metri înălţime. De 
şi separat de noua parte a biserieei prin­
tr'o stradă destul de largă, el tot face par­
te din biserică, de care e unit prin stâlpi 
încrucişaţi. Prin acest fel de stradă primă­
ria a lăsat să treacă un tramway. 
Almanachul înveţătorului român ce va 
apare cu începerea an. şcol. viitoriu 1898/9 
e deja sub tipariu. 
Diferitele cestiuni cronologice, genealo­
gice, calendaristice, tipicale etc., precum şi 
alte referinţe de interes pentru înveţători-
mea noastră, — planul de învëtômênt, di­
verse consemnări, conspecte, statistice şi 
altele din sfera şcoalei poporale, — estra-
sele şematismelor ambelor Metropolii, dar' 
mai vîrtos a Reuniunilor înveţătoreşti, — 
datele referitoare la mişcarea literaturei 
noaetre pedagogice in legătură cu un cons­
pect al înveţătorilor ca autori şi în fine 
tractatele cuprinse în partea literară sunt 
totatâtea motive îmbucurătoare, că .Alma­
nachul înv. rom." la noi unic în felul seu, 
uu numai va deveni adevëratul călăuz al 
înveţătorimei şi tablou sincer al şcoalelor 
noastre, ci va umplea — sper — şi un gol 
prea simţit în literatura noastră pedago­
gică. 
Tot astfeliu şi adjustarea technică încă 
va satisface aşteptărilor, apărând legat 
frumos, cu hârtie fină şi tipariu acomo­
dat. 
Rog deci pe toţi doritorii de a avè acest 
opşor şi îndeosebi pe fraţii colegi să gră-
biască a se insinua, căci avênd în vedere 
spesele cele mari şi îndeosebi îngrijirile se­
rioase de cari sunt cuprinse mai vârtos azi 
toate întreprinderile literare, Almanachul se 
tipăreşte în numër cât mai restrîns. 
Preţul unui exemplar abonat e 1 fl. plus 
spesele postale. 
Despre modul de procurare voiu încuno-
ştinţa îndată ce a apărut Almanachul — 
pe fiecare domn abonent. 





Păziţi-ve sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
ве recomandă cu multă căldură medica­
mentele Eneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Br . Inlius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szórény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
P i a ţ 
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Biblioijrafie. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra-
fia^Carol Göbl. Cuprinde : 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III : Broşuri relative la situ­
aţi unea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1858 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
a 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
* 
A apărut: Manual de agricultură Raţio­
nală. Fitotechnia sau cultura specială a plan­
telor, pentru usul şcoalelor secundare spe­
ciale şi superioare de agricultură, înveţă-
mêntul particular şi de consultat pentru 
agricultori practici, de Dr. George Maior, 
profesor de agricultură la şcoala centrală 
de agricultură de Ia Pereslreu şi la semina-
riul Nifon Metropolitul. 
O carte foarte instructivă pentru uri-care 
agricultor, cu 202 figuri intercalate în 
text. 
O recomandăm economilor noştri ca op 
de mare folos. Editura proprie a autorului. 
I i 
A apărut!! 
r i і/Ч şi se află de venzare la administr. „Tribuna Poporului". 
Щ 
™ Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf Ihering traducere de Teodor V. Păcăţian 
cu preţul de 1 11. exemplarul plus porto postai. 
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